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** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1948 
Marzo 1950 332 páginas 
E/CN.12/02 No. de venta: 1949.II.G.1 2.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1949 
Enero 1951 554 páginas .. 
E/CN.12/164/Rev.1 • No. de venta: 1951.II.G.1 3.75 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1951-1952 
Diciembre 1953 224 páginas 
E/CN.12/291/Rev.2 No. de venta: 1953.II.G.3 - 2.50 
** ESTUDIO ECONOMICO DE'AMERICA LATINA' 1953 
Abril 1954 257 páginas 
E/CN.12/358 No. de verità; 1954.II.G/1 ' 2.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1954 
Junio 1955 /;. 207 páginas 
E/CN.12/362/Rev.l No. de venta: 1955.II.G.1 2.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1955 
Mayo 1956 177 páginas . 
E/CN.12/421/Rev,l No. de venta: 1956.II.G.1 2.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1956 
Septiembre 1957 217-páginas 
'E/CN.12/427/Rev.l . • No. de venta: 1957.II.G.1 2.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1957 
Septiembre 1958 320 páginas 
E/CN.12/489/Rev.l No. de .venta: 58.II.G.1 3.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1958 
Septiembre 1959 168 páginas" 
E/CN.12/498/Rev.l No.' dé venta: 59.II.G.1 2.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1963 
Noviembre 1964 299 páginas 
E/CN.12/696/Rev.l No. de venta: 65.II.G.1 3.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1964 
Agosto 1965 381, páginas . . 
E/CN.12/711/Rev.l No. de venta: 66.II.G.1 4.50 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
' Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
•• en México. , • ••••,.'..-••'• . '• • 
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ESTUDIOS ANUALES (continuación) 
(DXs.) 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1965 
Septiembre 1966 429 páginas 
E/CN.12/752/Rev.l No. de venta: 67.II.G.1 5.00 
LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1965 '• 
Un extracto del Estudio Económico de la•GEPAL ; ., 
Julio 1966 54 páginas 
E/CN.12/754 Ño. de'venta: 6 6 . 1 1 8 .0.75 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1966 
Septiembre 1967 436 páginas 
E/CN.12/767/Rev.l No. de venta:.. 68.11.G.l 5.75 
r * LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1966 Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1966 62 páginas : .. • : , 
E/CN.12/768 No; de venta: 67.II.G.6 0.75 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1967 
Julio 1968 262 páginas 
E/CN.12/808/Rev.1 No. de venta: 69.II.G.l 3.50 
* LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1967 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL , 
Marzo 1968 45 páginas : , 
E/CN.12/806 No. de venta: 68.II.G.12 . 0.75 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1968 . 
Julio 1969 257 páginas • .. 
E/CN.12/825/Rev.l • ! • No. de venta: 70.II.G.l 3.50 
* LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1968 , 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1969 31 páginas 
E/CN.12/815 No. de venta: 69.II.G.3' 0.75 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1969 
Agosto 1970 444 páginas 
E/CN.12/851/Rev.l No. de venta: 71.II.G.l 5.00 
* ..ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1970 
Agosto 1971 393 páginas 
E/CN.12/868/Rev.l No. de venta: 72.II.G.l 6.00 
*. Agotado, se puede cónsultaf-en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
** En inglés únicamente'. La versión en español se puede. consultar én la 
Biblioteca de las Naciones Unüas en México. 
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ESTUDIOS ANUALES (conclusión) 
Precio 
(Sis.) 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1971 
Agosto 1972 252 páginas 
E/CN.12/935/Rev.1 No. de venta: 73.II.G.1 5.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1972 
Octubre 1973 254 páginas 
E/CN.12/954/Rev.1 No. de venta: S.74.II.G.1 9.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1973 
Septiembre 1974 352 páginas 
E/CN.12/974/Rev.l No. de venta: S.75.II.G.1 12.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1974 
Septiembre 1975 365 páginas 
E/CN.12/982/Rev.l No. de venta: S.76.II.G.1 12.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATIiiA 1S75 
Septiembre 1976 430 páginas 
E/C3PAL/X014/Rev.1 No. de venta: S.77.II.G.1 10.00 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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DESARROLLO ECONOMICO . 
Precio 
(Dls.) 
EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y SUS PRINCIPALES 
* PROBLEMAS 
1950 . 60 páginas . ~ 
E/CN.12/09/Rev.1 No. de venta: 50.II.G.2 0.40 
* PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 
Septiembre 1952 44 páginas 
E/CN.12/221 No. de venta: 52 .II.G.1 . 0.40 
LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA POLITICA DE DESARROLLO. : . 
* LATINOAMERICANA 
Septiembre 1954 ... _ 158 páginas, - —• ' • 
E/CN.12/359 No. de venta: 54.II.G.2 1.25 
• . ' . • • ' - . " : '- ' < ' • 
* LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA •: 
Noviembre 1554 180 páginas 
E/CN.12/360 No. de venta: 54.II,G,4 1.75 
. MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -ECONOMICO 
Diciembre 1958 \ • . 
E/CN.12/426/Add.1/Rev.l 264 páginas 
TAA/LAT/12/Rev.l No. de venta: 50.11.G.5v . 6.00 
LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS EN LA ZONA LATINOAMERI-
* CANA DE LIBRE COMERCIO' 
Diciembre 1960 33 páginas 
- E/CN,12/550 No. de venta: 60.11.G.5 . 1.00 
DESARROLLO ECONOMICO, PLANEAMIENTO Y COOPERACION 
** INTERNACIONAL 
. Junio 1961 94 páginas . . 
E/CN.12/582/Rev.1 No. de venta: 61.II.G.6 1.00 
* LA COOPERACION ECONOMICA MULTILATERAL EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1961 234 páginas 
É/CN.12/621 No. de venta: 62.II.G.3 2.00 
* EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA EN LA POSGUERRA 
Noviembre 1963 . 152 páginas 
E/CN,12/659/Rev.1 No. de venta: 64.II.G.6 1.50 
EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN EL DESARROLLO ECONOMICO LATINOAME-
* RICANO. EL CASO DE MEXICO, ; 
Abril 1957 560 páginas 
E/CN.12/428 y Add.l No, de venta: 64.II.G/Mim.l 4.00 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas en 
México. 
** En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
DESARROLLO ECONOMICO (continuación) . • t. 
Precio 
XB1&JL 
EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR 
Abril 1953 2Í7 páginas 
E/CN.12/295 No. de venta: 53.II.G.5 2.00 
ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
I. INTRODUCCION A LA TECNICA DE PROGRAMACION' . 
Julio 1955 92 páginas 
E/CN.12/363 No. de venta: 55.II.G.2 1.00 
II. EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BRASIL 
Abril 1956 '' 176 páginas 
E/CN,12/364/Rev.l No. de venta: 56.II.G.2 2.50 
III. EL DESARROLLO ECONOMICO DE COLOMBIA 
Noviembre 1956 422 páginas 
E/CN.12/365/Rev.l No. dé venta: 57.II.G.3 4.50 
I V . EL DESARROLLO ECONOMICO DE BOLIVIA 
Febrero 1953 301 páginas 
E/CN.12/430/Add.l/Rev.l No. de venta: 58.II.G.2 3.50 
V. EL DESARROLLO ECONOMICO DÉ LA'ARGENTINA ' " 
Diciembre 1950 129 páginas (Vol. I ) 
E/CN.12/429/Rev.l No. de venta: 59.II.G.3 1.50 
Junio 1959 259 páginas (Vol. II) E/CN.12/429/Add.ly2/Rev.l No. de venta: 59. I I .G.3 3.00 
Agosto 1959 181 páginas (Vol. I I I ) 
E/CN.12/429/Add.3/Rev.l 
E/CN.12/491/Rev.l No. de venta: 59.II.G.3 , 2.50 
VI. EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PERU Abril 1959 335 páginas , .. ., . 
E/CN.12/493 No. de venta: 59.II.G.2 4.00 
VII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE PANAMA 
Diciembre de 1959 203 páginas 
E/CN. 12/494/R'év.í. " - No. de venta: 60.II.G,3 2.50 
VIII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE ÉL SALVADOR» 
Diciembre 1959 175 páginas 
E/CN.12/495 No. de venta: 60.11.G.2 2.00 
..* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas en 
México. 
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DESARROLLO ECONOMICO ( c onc lus i ón ) 
Precio 
(Sis.) 
ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
IX. EL DESARROLLO ECONOMICO DE NICARAGUA 
Noviembre 1966 220 páginas 
E/CN.12/742/Rev.l No. de venta: 67.II.G.2 3.00 
XI. EL DESARROLLO ECONOMICO DE HONDURAS 
Diciembre 1960 222 páginas 
E/CN.12/549 No. de venta: 61.II.G.8 3.00 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION 
Diciembre 1968 461 páginas 
E/CN.12/811 No. de venta: 69.II.G.2 4.75 
EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA 
ARGENTINA 
Diciembre 1968 264 páginas 
E/CN.12/802 No. de venta: 68.II.G.6 3.50 
* LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA 
Septiembre 1970 142 páginas 
E/CN.12/063 No. de venta: 71.II.G.2 2.50 
EL CAMBIO SOCIAL Y LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL EN 
* AMERICA LATINA 
Noviembre 1969 307 páginas 
E/CN.12/826/Rev.l No. de venta: 70.II.G.3 4.00 
PROYECCIONES MACROECONOMICAS PARA AMERICA LATINA EN EL 
* DECENIO DE 1970 
Diciembre 1971 336 páginas 
E/CN.12/865/Rev.l No. de venta: 72.II.G.5 g.00 







* AGRICULTURAL REQUISITES IN LATIN AMERICA 
Febrero 1950 156 páginas 
E/CN.12/83/Rev.1 No. de venta: 50.II.G.1 1.25 
LA EXPANSION SELECTIVA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN 
* AMERICA LATINA 
Enero 1957 79 páginas 
E/CN.12/378/Rev.2 No. de venta: 57.II.G.4 0.80 
EL CAFE EN AMERICA LATINA. PROBLEMAS DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
** PERSPECTIVAS 
I. COLOMBIA Y EL SALVADOR 
Septiembre 1950 156 páginas 
E/CN.12/490 No. de venta: 58.II.G.4 1,75 
II. ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL 
Diciembre 1960 
** E/CN.12/545 122 páginas (Vol.l) 2.00 
** E/CN.12/545/Add.l 111 páginas (Vol. 2) 2.00 
No. de venta: 60.II.G.6 
LA GANADERIA EN AMERICA LATINA 
I. COLOMBIA, MEXICO, URUGUAY Y VENEZUELA 
Octubre 1961 100 páginas 
E/CN.12/620 No. de venta: 61.II.G.7 1,50 
** II. EL BRASIL 
Diciembre 1963 82 páginas 
E/CN.12/636/Add.1 No. de venta: 64.II.G.3 1.00 
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EN 
** AMERICA LATINA 
1963 133 páginas 
E/CN.12/624 No. de venta: 63.II.G.1 1.50 
EL USO DE FERTILIZANTES EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1966 96 páginas 
E/CN.12/760 No. de venta: 67.II.G.3 1.25 
* Agotado, se puede consultar en la 
en México. 
** En inglés únicamente. La versión 
Biblioteca de las Naciones Unidas 
Biblioteca de las Naciones Unidas 







* ESTUDIO DEL COMERCIO ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA 
Febrero 1953 117 páginas 
E/CN.12/225 No. de venta: 1952.II.G.2 1-25 
ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLA'IINOAMERICANO Y SUS PERSPECTIVAS. 
** ZONA SUR DE AMERICA LATINA 
Abril 1954 152 páginas 
E/CN.12/304/Rev.2 No. de venta: 1953.II.G.1 1-50 
ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Abril 1956 298 páginas 
E/CN.12/369/Rev.1 No. de venta: 1956.II.G.3 3.00 
** LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Enero 1957 112 páginas 
E/CN.12/423 No. de venta: 1957.II.G.5 1.25 
* EL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 
Julio 1959 127 páginas 
E/CN.12/531 No. de venta: 59.II.G.4 1.25 
EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMERICA LATINA 
Diciembre 1964 258 páginas 
E/CN.12/649/Rev.1 No. de venta: 65.II.G.4 3.50 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas en 
México. 
** En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 






PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODO-
NERA DE CINCO PAISES LATINOAMERICANOS (BRASIL, CHILE, ECUADOR, 
* MEXICO Y PERU) r 
Abril 1951 299 páginas 
E/CN.12/219 No. de venta: 1951.II.G.2 3.00 
* ESTUDIO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1954 137 páginas 
E/CN.12/293/Rev.l No. de venta: 1954.II.G.3 1.50 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA,INDUSTRIA DE PAPEL Y 
** CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Noviembre 1953 162 páginas 
E/CN.12/294/Rev.2 . No. de venta:.1953.II.G.2: 1.50 




FAO/ETAP/462/Add.l 541 páginas 
ST/TAA/Ser.C/19/Add.l No. de venta: 1955.II.G.4 4.50 
** LA ENERGIA EN AMERICA LATINA, SUS POSIBILIDADES Y PROBLEMAS 
Diciembre 1956 249 páginas 
E/CN.12/384/Rev.l No. de venta: 1957.II.G.2 2.50 
PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE TRANSFORMACION DE 
** HIERRO Y ACERO EN AMERICA LATINA . 
Marzo 1957 
E/CN.12/425 70 páginas .(Vol. 1) 




264 páginas (Voi. 2) 
No. de venta: 1957.II.G.6 
0.75 
2.50 
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA 
I. CHILE 
Octubre 1960 190 páginas 
E/CN.12/501 No. de venta: 60.II.G.4 2.50 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
** En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 





LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA 
II. VENEZUELA 
Noviembre 1962 127 páginas 
E/CN.12/593/Rev.l No. de venta: 63.II.G.6 1.50 
III. BOLIVIA Y COLOMBIA 
Septiembre 1964 177 páginas 
E/CN.12/695 No. de venta: 64.II.G.11 2.00 
ARGENTINA 
Septiembre 1971 419 páginas 
E/CN.12/917 No. de venta: 72.II.Q.2 9.00 
LA FABRICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN . 
AMERICA LATINA 
I. LOS EQUIPOS BASICOS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 80 páginas 
E/CN.12/619/Rev.l No. de venta : 6 3 . I I . G . 2 1.00 
II. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 49 páginas 
E/CN.12/533 No. de venta: 63.II.G.4 0.75 
III. LOS EQUIPOS BASICOS EN LA ARGENTINA . 
Diciembre 1963 , 05 páginas . 
E/CN.12/629/Rev.l No. de venta: 64,II.Gt5 1.50 
IV. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN LA ARGENTINA 
Octubre 1967 62 páginas 
E/CN.12/747 No. de venta: 60.II.G.4 1.00 
ESTUDIOS SOBRE LA ELECTRICIDAD EN AMERICA LATINA 
I. INFORME Y DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE. 
ENERGIA ELECTRICA _ . , ' 
Octubre 1962 576 páginas 
E/CN.12/630 No. de venta: 63.II.G.3 6.00 
II. DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ENERGIA 
ELECTRICA 
Octubre 1962 520 páginas 
E/CN.12/630/Add.1 No. de venta: 64.II.G.10 5.50 
EL PAPEL Y LA CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1962 
E/CN.12/570/Rev.l 96 páginas 
TAO/LAT/30/Rev.1 No. de venta: 63.II¿G.7 1.00 




LA INDUSTRIA QUIMICA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1963 307 páginas 
E/CN.12/628/Rev.l No. de venta: 64.II.G.7 
INFORME DEL SEMINARIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PROGRAMACION 
INDUSTRIAL. SAO PAULO, BRASIL 
Marzo 1963 64 páginas 
















No. de venta: 63.II.G.5 
137 páginas 
Ño. de venta: 64.II.G.2 
120 páginas 


























No. de venta: 65.II.G/Mim.6 
228 páginas 
No. de venta: 65.II.G/Mim.7 
0.35 
1.50 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
** En. inglés únicamente.. La versión en español se puede consultar en 















No. de venta: 65 .II.G/Mim.9 1.00 




No. de venta: 66.II.G/Mim.1 0.35 




No, de venta: 68.II.G/Mim.10 3.00 
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1965 279 páginas 
• E/CN.12/716/Rev.l No/de venta: 66.II.G.4 4.00 
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1972 165 páginas 
E/CN.12/940 No. de venta: S73.II.G.2 4.50 
* Agotado, se ptiedé consultar en la B ib l io teca de las Naciones Unidas 
. en México. 
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ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA 
Precio 
(Sis.) 
MEMORIA DEL SEMINARIO CENTROAMERICANO PE CREDITO AGRICOLA 
* Enero 1954 94 páginas (Vol. I) !»25 
* E/CN.12/305 159 páginas (Vol. II) 1.50 
194 páginas (Vol. III), 2.00 
No\ de venta: 1953.II.G.1 
* EL TRANSPORTE EN EL ISTMO CENTROAMERICANO , 
Septiembre 1953 244 páginas. 
E/CN.12/356 \ No. de venta: 1953.VIÍI.G.2 2.50 
NOMENCLATURA ARANCELARIA UNIFORME CENTROAMERICANA (NAUCA) Y 
* SU MANUAL DE CODIFICACION ' 
Noviembre 1955 416 páginas 
E/CN.12/420 No. de venta: 1955.11.G.3 4.00 
LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA , SU EVOLUCION Y 
* PERSPECTIVAS 
Noviembre 1956 98 páginas 
E/CN.12/422 No. de venta: 1956.II.G.4 1.00 
LA POLITICA TRIBUTARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
CENTROAMERICA 
Septiembre 1956 141 páginas 
E/CN.12/486 No. de venta: 1957.II.G.9 1.50 
* PRIMER COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Agosto 1957 125 páginas 
E/CN.12/487 No. de venta: 1957.II.G.8 1.25 
LOS RECURSOS HUMANOS DE CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO 
EN 1950-1980 Y SUS RELACIONES CON ALGUNOS ASPECTOS DEL 
* DESARROLLO ECONOMICO 
Diciembre 1960 159 páginas 
E/CN.12/548 No. de venta: 60.XIII.G.1 2.00 
* SEGUNDO COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Enero 1963 62 páginas 
E/CN.12/597 No. de venta: 63.II.G.11 0.75 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA ( c onc lus i ón ) 
Precio 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL INTEGRADO EN 
CENTROAMERICA 
Noviembre 1963 54 páginas 
E/CN.12/683/Add.l " No. de venta: 63.II.G.10 0.75 
EVALUACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA 
^Contiene el Informe del Noveno Periodo de Sesiones; del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano/ 
Enero 1966 ~ 
E/CN.12/762 295 páginas 





EL TRANSPORTE EN AMERICA LATINA 
Mayo 1965 34C páginas 
E/CN.12/703/Rev.l No. de venta: 65.II.G.7 4.00 
** INFORME DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ESTADISTICAS Y 
PROGRAMAS DE VIVIENDA 
Febrero 1963 177 páginas 
E/CN.12/647/Rev.l No. de venta: 63.II.G.14 1.00 
* EDUCACION, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1967 250 páginas 
E/CN.12/800 No. de venta: 68.II.G.7 3.00 
* LOS FLETES MARITIMOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE AMERICA LATINA 
Diciembre 1968 322 páginas 
E/CN.12/812 No. de venta: 69.II.G.7 4.00 
LOS FERROCARRILES INTERNACIONALES DE SUDAMERICA Y LA INTEGRACION 
ECONOMICA REGIONAL 
Noviembre 1971 19G páginas 
E/CN.12/914/Rev.l No. de venta: 72.II.G.4 4.00 
** WORLD PLAN OF ACTION 
1971 286 páginas 
E/4962/Rev.2 No. de venta: E.71.II.A.18 7.00 
« 
* 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
** Publicación en inglés únicamente. 
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INFORMES DEL CCE 
... \. • Precio 
(Dls.) 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (30 de enero de 1.956 a.24 de febrero de 1957) . 
/Contiene los proyectos de: 
1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana , 
2. Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración 
3. Manual de Señales Viales/ 
Junio 1957 51 páginas 
E/CN.12/431 No. de venta: 57.11 7 .. 0.50 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAME-
* RICANO (25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 1̂ 5,0) 
/Contiene, los textos de: 
1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana , 
2. Convenio sobre el Régimen de Industrias. Centroamericanas de 
Integración , 
3. Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carretera _ 
4. Acuerdo Centroamericano sobre. Señales Viales Uniformes;/ 
Agosto Í95G 72 páginas 
E/CN.12/492 No. de vent.a: 50.II.G.3 0.70 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAME-
RICANO (11 de junio de 1958 a,2 de.septiembre de 1959) 
/Contiene los textos de: 
1. Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a 
la Importación 
2. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de \ 
Gravámenes a la Importación (Preferencia arancelaria 
centroamericana2/ , 
Diciembre 1959 . 64 páginas 
E/CN.12/533 No. de venta: 59.II.G,.5 0.75 
INFORME DEL COMITE DÉ COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERI-
CANO (3 de septiembre de 1959 a 13 de septiembre de 1960) 
/Contiene los textos de: 
1. Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
2. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Enuiparación de 
Gravámenes a la Importación 
3. Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración 
Económica/ 
Febrero 1961 56 páginas 
E/CN.12/552 No. de venta: 60.II.G.7 1.00 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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INFORMES DEL CCE (conclusión) 
Precio 
(Sis.) 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERI-
CANO (14 de septiembre de 1960 a 29 de enero de 1963) ,, 
¿Contiene los informes de las reuniones 3a. y 4a. extraordinarias 
y los textos de': 
1. Instrumentos de adhesión de Costa Rica al Tratado General y al. 
3anco Centroamericano de Integración Económica 
2. Protocolo de adhesión de Costa Rica al Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importa 
ción firmado en Managua 'el 13 de diciembre de 1962 
3. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación<de. 
Gravámenes a la Importación (Protocolo de San José) 
4. Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial 
5. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centro-
americana: Lista de mercancías sujetas a regímenes transitorios 
de excepción'al libre comercio entre Costa Rica y cada uno de 
los demás Estados miembros 
6. Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centro-
americanas de Integración 
7. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gtfa 
vámenes a la Importación (Protocolo de San Salvador^/ 
Agosto 1963 70 páginas ; : - : 
E/CN.12/672 No, de venta: 63.11.G,12 0.7! 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAME-
RICANO (30 de enero de 1963 a 31 de enero de 1966) 
¿La edición impresa del Informe contiena además los documentos: 
1. Evaluación de la integración económica en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/327/Rev.1 y Add.l) 
2. Informe de la Primera Reunión Conjunta del Consejo Ejecutivo, 
Directores de Organismos de Planificación y Presidentes de 
Instituciones Nacionales de Fomento (CCÉ/IX/DT.3) 
3. El crecimiento económico de Honduras y el desarrollo equili-
brado en la integracin económica (CCE/IX/DT. 10./ 
Marzo 1966 ' 295 páginas "" . • 
E/CN.12/762 No. de venta: 66.II.G.9 4.0O 
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• INFORMES DE LA CEPAL' . 
Precio 
; (Dis . ) 
INFORME DEL PRIMER.PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA- v 
* PARA AMERICA LATINA (7 a-25 de jurtio de 1940) , -
Junio 1953 
. :E/CN.12/79; E/G40/Rev.4 : ; 18 páginas r- 0.30 
INFORME DEL SEGUNDO PERIODO.DE SESIONES DE : LA COMISION ECONOMICA ' 
* PARA AMERICA LATINA (26 de junio de 1948 a 14 de junio de 1949) 
Julio 1949 " 
E/CN.12/153/Rev.l ; E/1330/Rev.l 24 paginas " 0.40 
INFORME DELTERCERPERIODO.DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
* PARA AMERICA LATINA (15. de junio de 1949 a 21 de junio de 1950) 
Junio 1950 
E/CN.12/190; E/1717 19 páginas '0.20 
INFORME DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
** PARA AMERICA LATINA (22 de junio de 1950 a.16 de junio'dè 1951) 
Junio 1951 .. •• ' : 
E/CN.12/266; E/2021 182. páginas -
INFORME DEL QUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION. ECONOMICA' 
* PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1952 a 25 de abril' de 1953) 
' Mayo 1953 
E/CN.12/32^4; E/2405 . . 5.7 páginas : ' 0.50 
INFORME DEL SEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA . 
* PARA AMERICA LATINA (29 de agosto a 16 de septiembre de 1955) 
Octubre 1955 
' E/CN.12/387/Rev.l; E/2796/Rev.l 4C páginas 0.40 
INFORME DEL SEPTIMO PERIODO DE.SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (15 de mayo de 1956 a 29 de mayo de 1957) ^ 
Mayo 1957 
E/CN.12/451; E/2998. .. : i ,62-pâginâs ' 1 0.60 
INFORME DEL OCTAVO PERIODO DE SESIONES:DE LA COMISION ECONOMICA 
*** PARA AMERICA LATINA (9 de abril de 1950 a 23 de mayo de 195.9) 
Mayo 1959 ,. 1 
E/CN.12/530/Rev.2; E/3246/Rev.2 75 paginas 0.70 
* Agotado, ses puede consultar eri lá..Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México.¡ :!•..•' .. 
** Sólo apareció la versión mimeografiada que se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
*** En inglés únicamente. La versión en español se puede, cbnsultar en la 
'vBiblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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INFORMES DE LA CEPAL ( con t inuac i ón ) 
Precio 
(Dis.) 
INFORME DEL.NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA (30 de marzo de 1960 a 15 de mayó de 1961) " 
Mayo 1961 
E/CN.12/573/Rev.l; E/3486 87 páginas 1.00 
INFORME DEL DECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA' 
PARA AMERICA LATINA (17 de febrero del962 a 17 de mayo de 1963) 
Mayo 1963 
E/CN.12/690/Rev.3; E/3766/Rev.3 ' 106 páginas 1.50 
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONO-
MICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1964 a 17 de máyo 
de 1965) (Suplemento No. 4) 
Julio 1965 
E/CN.12/731/Rev.2; E/4032/Rev.l 129 páginas 1.50 
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONO-
MICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1964 a 17 de mayo 
de 1965) (Suplemento No,, 4A) 
Julio 1965 
E/CN.12/731/Rev.2/Add.l 
E/4032/Rev.l/Add.L 162 páginas ' , 2.00 
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONO-
MICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1966 a 13 de mayo 
de 1967) (Suplemento No. 4) , • 
Junio 1967 
E/CN.12/7S4/Rev.l; E/4359 125 páginas , 2.00 
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONO-
MICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1966 a 13 de mayo de , 
1967) (Suplemento No. 4A) 
Junio 1967 
E/CN.12/784/Add.l; E/4359/Add.l 115 páginas 2.00 
INFORME DEL DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA'AMERICA LATINA (26 de abril de 1968 a 23 de 
abril de 1969) (Volumen I) ^ 
Junio 1969 
E/CN.12/041/Rev.1 ; E/4639 137 páginas 2.00 
INFORME DEL DECIMOTERCER. PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONO 
MICA PARA AMERICA LATINA (26 de abril de 1968 a 23 de abril de 
1S69) (Volumen II) . 
Junio 1969 
E/CN.12/041/Rev.l/Add,1 
E/4639/Add.l 153 páginas 4.00 
* Agotado, se puede poqsultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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INFORMES DE LA CEPAL (continuación) 
Precio 
(Sis.) 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 dé' mayo dé 1970 a O de mayo 
de 1971) (Volumen I ) " 
Junio 1971 
E/CN.12/067/Rev.2; E/5027 131 páginas ' 3.00 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE'LA,COMISION ' 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de mayo de 1970 a 8 de mayo 
* de 1971) (Volumen I I ) . .. . 
J u l i o 1971 
E/CN.12/875/Rev.2; E/5027/Add.l 157..'páginas ' ' • 3.00 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE 'LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (9 de mayo ,de 1971 a .30 de a b r i l ' 
de 1972) (Suplemento No. 6). , " . • ' ; ' 
1972 • • 
E/CN.12/931; E/5135 . . , v , 54 páginas , '•"-' 1.50 
INFORME DEL DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (1 de mayo de 1972 a 30 de marzo 
de 1973) (Suplemento No. 3) (Volumen I ) 
1973 
E/CN.12/958/Rev.l; E/5275 232 páginas 5 . 00 
INFORME DEL DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (23 a 30 de marzo de 1973) 
(Suplemento No. 8) (Volumen I I ) 
1973 
E/CN-12/959/Rev.l; E/5275/Add.l 162 páginas 5 . 00 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(31 de marzo de 1973 a 28 de f e b r e r o de 1974) 
1974 
E/CN .12/972/Rev. l ; E/5495 49 páginas 
INFORME DEL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (10 de marzo de 1974 a 6 de 
mayo de 1975) (Suplemento No. 9) (Volumen I ) 
1975 
E/CEPAL/989/Rev.l; E/5608 259 páginas 11.00 
INFORME DEL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (10 de marzo de 1974 a 6 de 
mayo de 1975) (Suplemento No. 9) (Volumen I I ) 
1975 
E/CEPAL/989/Add.l; E/5600 156 páginas 7 . 0 0 
* En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l ta r en la 
B i b l i o t e c a de las Naciones Unidas en Méx i co . 
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INFORMES DE LA CEPAL ( c onc lus i ón ) 
P r e c i o 
( D i s . ) 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PASA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1975 a 6 de mayo de 1976) (Suplemento Nó. 10) 
1 9 7 6 
E/CEPAL/1016 52 pág inas 6.00 
INFORME DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA • 
(7 de mayo de 1976 a 6 de mayo de 1977) (Suplemento No. I I ) 
( V o l . I ) 1S77 
E/CEPAL/1030/Rev.l; E/5945 242 páginas 12.00 
INFORME DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1976 a 6 de mayo de 1977) (Suplemento No. l l - A ) 
( V o l . I I ) 
E/CEPAL/1030/Rev.1/Add.1; E/5945/Add.l 112 pág inas 8.00 
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BOLETIN ECONOMICO.DE AMERICA LATINA 
V o l . I , No .1 Enero 1956 
.78 páginas 
1. La s i t u a c i ó n económica de América Latina durante 1955 
2. La s i t u a c i ó n argent ina y la nueva p o l í t i c a - económica 
3. Algunos aspectos de l proceso i n f l a c i o n a r i o en Ch i l e 
4 . Colombia en un año .¡de d e s e q u i l i b r i o d e l balance de pagos 
5. El problema de la carne en América Lat ina 
6. Tendencia^ r e c i e n t e s en l a expor tac i ón y p r e c i o s de 
algunos productos 
V o l . I , No.2 Septiembre 1956 
72 páginas ' 
1. La s i t u a c i ó n económica de América Lat ina durante 1956 
2. El modelo de insumo-priductp . 
3. Conceptos y métodos en l o s a n á l i s i s d e l ^ d e s a r r o l l o económico 
4 . El consumo de energ ía en América Latinas-, ..••' 
5. Importac iones de productos la t inoamer icanos en l o é " 
Estados Unidos . , . r ~ . 
6. La exportación y los precios de algunos productos 
V o l . I I , No. 1 Febrero 1957 t . - 0 ,80 
87 páginas 
1. La . s i tuac i ón económica-de América Lat ina en 1956 : 
2. La ' e s t ruc tu ra d e l empleo en América Lat ina '' 
3 . La producción de t r i g o en e l B r a s i l r i-
4 . Intercambio en t re América Lat ina y e l Japón 
V o l . I I , No. 2 Octubre 1957 0^80 
87 páginas 
1. El comercio e x t e r i o r de América Lat ina ¡en l o s primeros 
meses de 1957 o.-,. 
2. El d e s a r r o l l o económico, de B o l i v i a 
3. La c láusula compensatoria en l o s pagos d i f e r i d o s 
V o l . I I I , N o . j 1 Marzo 1958. / . . : 0.80 
78 páginas ' .' 
1. El mercado r e g i ona l l a t inoamer icano 
2. El comercio de América Lat ina con, l o s pa íses miembros d e l 
Mercado Común Europeo 
3. P o l í t i c a y programas de d e s a r r o l l o , por H o l l i s B. Gheñery 
* Agotado, se puede consu l t a r en la B i b l i o t e c a de l as Naciones Unidas 
en México . 
<<* En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l ta r en 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA 
(Continuación) 
Precio 
, , : - (DIs.) 
* V o l . I I I , No. 2 . Octubre 1958 0.80 
90 páginas 
1. El comercio e x t e r i o r la t inoamer icano en e l primer semestre 
de 1958 • "• 
2 . Evo luc ión y p e r spec t i v a s d e l mercado i n t e r n a c i o n a l de l 
banano 
3. Suplemento e s t a d í s t i c o 
* V o l . IV , No. 1 Marzo 1 9 5 9 . ' ' o . 7 0 
7 9 páginas 
1. En marcha hac ia e l mercado común la t inoamer i cano 
2. El problema d e l d e s a r r o l l o de la economía argent ina 
8. Algunas cons ide rac i ones sobre e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
de l Perú 
4 . El c a f é en América L a t i n a : e l problema de l o s productores 
5. Suplemento e s t a d í s t i c o 
* V o l . IV , No. 2 Octubre 1959 1.00 
102 páginas 
1. La producción y la demanda de laminados en América Lat ina 
2. El Programa de I n t e g r a c i ón Económica de Centroámérica 
3 . El d e s a r r o l l o económico de Panamá • ' " 
4 . Suplemento e s t a d í s t i c o 
* V o l . V , No. 1 Marzo 1960 1 > 5 0 
128 páginas 
1. La i ndus t r i a pesada y e l mercado común la t inoamer icano 
2. La Zona de L i b r e Comercio 
3 . El d e s a r r o l l o de l a economía venezo lana en e l ú l t imo 
decen io 
4 . Algunas a p l i c a c i o n e s de l modelo de insumo-producto a l 
a n á l i s i s y a l a s proyecc iones de la economía argent ina 
5. Suplemento e s t a d í s t i c o 
* V o l . V, No. 2" Noviembre 1960 Q 7 5 
87 páginas , • 
1. Tendencias económicas de América Lat ina en 1959 
2. Las expor tac i ones de América Cent ra l a l o s Estados Unidos 
durante la posguerra 
3. La i n d u s t r i a d e l c a f é en Sao Paulo 
En i n g l é s únicamente. La v e r s i ón en español se puede consu l ta r en la 
B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas en Méx ico . 
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V o l . V, Supl . E s t a d í s t i c o Noviembre 1960 1.00 
97 páginas • 
V o l . V I , No. 1 • ' Marzo 1961 •'•'••' 0 , 7 5 
68 páginas 
1. El f a l s o dilema é n t t e d e s a r r o l l o económico y e s t a b i l i d a d 
monetar ia , por Raúl Preb isch 
2. Las r e l a c i o n e s en t re l a s i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s y l a s 
económicas. Unmodelo t e ó r i c o para América La t ina , por 
J . Medina Echavarr ía •" •' • " ' • • 
3. La p o l í t i c a económica y e l sistema de p r e c i o s , por 
T . Balogh ' 
4 . Informe de l grupo de t r a b a j o sobre l os aspectos s o c i a l e s 
d e l d e s a r r o l l o económico en América Lat ina 
V o l . V I , No. 2 : . Octubre' 1961 " 1 - 0 0 
95 páginas No. de v e n t a : 6 1 . I I . G . 5 
1. Una p o l í t i c a a g r í c o l a para a c e l e r a r ' e l d e s a r r o l l o econó-
mico de América Lat ina 
2. La s i t u a c i ó n demográf ica en América Lat ina 
3. D e s a r r o l l o de l comercio de productos bás i cos en t r e América 
Lat ina y l o s Estados Unidos, por r David H. Po l l o ck 
4. P roduc t i v idad de la agr i cu l türá- ecuator iana 
V o l . V I , Supl . E s t a d í s t i c o Noviembre '1961 1.00 
103 páginas No. de venta : 6 1 . I I . G . 4 
V o l . V I I , Na.1 - : Febrero 1962 1.50 
120 páginas No. de véntaJ: 6 2 . I I . G . 1 : 
1. El d e s a r r o l l o económico de la Amér-Ióa Lat ina y álgünós 
de sus p r i n c i p a l e s problemas, por *Raül Prebisch ' 1 
2. I n f l a c i ó n y c r e c i m i e n t o ; Resumen dé la ekper i enc ia en 
América Lat ina • . ' 
3. América Lat ina f r e n t e a l o s r e a j u s t e s mundiales en la 
" v - p o l í t i c a comerc ia l , por Esteban I y o v i c b * 
4 . Los recursos h i d r o e l é c t r i c o s en América L a t i n a : su medi-
c i ón y aprovechamiento ' " • ~ " : : ' y 
V o l . V I I , No .1 , Supl. E s t a d í s t i c o Octubre 1962 ' 0.75 
54 páginas »• • No. de v e n t a : 62.11.G.2 -
* Agotado, se puede consu l ta r en la B i b l i o t e c a de l as Naciones Unidas 
en México.- > -
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V o l . V I I , No. 2 Octubre 1962 , , 1.50 
132 páginas No. de v e n t a : 6 2 . I I . G . 4 
1. El I n s t i t u t o Lat inoamer icano de P l a n i f i c a c i ó n Económica 
y S o c i a l 
2 . La c r eac i ón de l Centro de Programación y Proyecc iones Eco-
nómicas de l a s Naciones Unidas y la t é cn i ca de l as 
proyecc iones 
3. Hacia la coo rd inac i ón de l a p o l í t i c a comerc ia l de América 
L a t i n a . Las r e l a c i o n e s con, la Comunicad Económica Europea 
4 . Las f l u c t u a c i o n e s económicas de c o r t o p lazo en América 
Lat ina durante 1948-59 
5. In forme d e l Seminario Lat inoamericano de P l a n i f i c a c i ó n 
6. La Conferenc ia sobre Educación y D e s a r r o l l o Económico 
y S o c i a l en América Lat ina 
7. D e s a r r o l l o Económico y Educación en América Lat ina 
V o l . V I I , No .2 , Supl . E s t a d í s t i c o Diciembre 1962 ! . 0 0 
82 páginas , No. de v e n t a : 6 3 . I I . G ; 9 
* V o l . V I I I , No. 1 Marzo 1963 
112 páginas No. de venta : 6 3 . I I . G . 8 
1. La e s t a b i l i z a c i ó n de l a r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l in tercambio 
en l o s pa í ses poco d e s a r r o l l a d o s , por N i cho las Kaldor 
2 . Estado g ene ra l y p e r spe c t i v a s d e l Programa de I n t e g r a c i ó n 
Económica d e l Istmo Centroamericano' 
3 . La p l a n i f i c a c i ó n en Franc ia , por François Le Guay 
4. D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de l a pob lac ión de América Lat ina 
y p r i o r i d a d e s r e g i o n a l e s de l d e s a r r o l l o 
5 . La i n v e s t i g a c i ó n t e cno l ó g i c a en América Lat ina 
6 . A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de la CEPAL 
7. Notas me todo l óg i cas . Concepto y métodos de c á l c u l o de la 
r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l intercambio e x t e r i o r 
* * V o l . V I I I , No. 2 , Octubre 1963 
155 páginas No. de venta*. 6 4 . I I . G . 1 
1. Nuevo S e c r e t a r i o E j e c u t i v o de la CEPAL . 
2 . Algunos aspec tos r e c i e n t e s de la s i t u a c i ó n económica de 
la América Lat ina 
3 . P rogresos en mater ia de p l a n i f i c a c i ó n en América Lat ina 
4 . Problemas y p e r s p e c t i v a s de la a g r i c u l t u r a la t inoamer icana 
í . 5 0 
2-00 
En i n g l é s tínicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l t a r en 
la B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas en Méx ico . 
Agotado , se puede consu l ta r en la B i b l i o t e c a d e . l a s Naciones Unidas 
en México.' 
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* * V o l . V I I I , No. 2 (Conc lus ión ) 
' 5. Medic ión de l n i v e l de p r e c i o s y e l poder a d q u i s i t i v o de l a 
moneda en América La t ina , 1960-62 
6. Nota i n f o rma t i va : La Conferenc ia de l a s Naciones Unidas 
sobre Comercio, y D e s a r r o l l o 
7. A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de lá CEPAL 
8. Notas me t odo l ó g i c a s : A p l i c a c i ó n d e l sistema mecanizado , 




V o l . IX , No. 1 Marzo 1964 2 .00 
151 páginas No. de v e n t d : 6 4 . I I . G . 8 
1. Auge y d e c l i n a c i ó n d e l proceso de s u s t i t u c i ó n de importa-
c i ones en e l B r a s i l 
2 . Pro tecc ion ismo e i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América La t ina , por 
Sant iago Macario 
3. I n c e n t i v o s t r i b u t a r i o s en América La t ina , por Pedro Mendive 
4 . Los problemas de la p o l í t i c a i n d u s t r i a l centroamericana 
5. A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de la CEPAL 
6. A c t i v i d a d e s de l I n s t i t u t o Lat inoamericano de P l a n i f i c a c i ó n 
Económica y Soc i a l 
V o l . IX , No. 2 Noviembre 1964 . 1.50 
274 páginas No. de v e n t a : 6 5 . I I . G . 3 
1. Quince años de p o l í t i c a económica en e l B r a s i l 
2. Los t i p o s de cambio duales y e l d e s a r r o l l o económico, 
por N i cho las Kaldor 
3. La p a r t i c i p a c i ó n popular, y l o s p r i n c i p i o s d e l d e s a r r o l l o 
de la comunidad en e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l 
4 . Las expor tac i ones de c a f é la t inoamer icano á l ó s pa í ses de 
la Comunidad Económica Europea 
5. La Conferenc ia de í a s Naciones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o ' 
6 . A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de la CEPAL 
V q l . X, No. 1 Marzo 1965 1.50C 
121 "páginas , .No. de v e n t a : 65.11 .G.6 
1. Los patrones de asentamiént'o r u r a l y e l cambio s o c i a l en 
América Lat ina 
2. El mercado común de productos agropecuar ios eñ Centroamérica 
3. El comercio e x t e r i o r de la Argent ina y Aus t r a l i a en t r e 
1930 y 1960 ( I ) , por Ruth K e l l y 
4 . Programación de l f inanc iamien to a c o r t o p l a z o , por Angel Monti 
5. La e l e c t r i f i c a c i ó n ru ra l en América Lat ina 
6. A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de l a CEPAL 
* En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l ta r enY 
la B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas en México . 
* * Agotado , se puede consu l ta r en la B i b l i o t e c a de l a s Nac iones Unidas 
en México. 
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* V o i . X, No. 2 Octubre 1965 ' 1.50 
233 páginas No. de venta :" 66.11.G.3 
1. Aspectos d e l d e s a r r o l l o económico y e l comercio e x t e r i o r 
de algunos pa í ses d e l Caribe^ por A l i s t e r Mc ln ty re 
2. Los cambios e s t r u c t u r a l e s d e l empleó en e l d e s a r r o l l o 
económico der América Lat ina ; 
3. El comercio e x t e r i o r de la Argent ina y A u s t r a l i a en t r e 
1930 y 1960 ( I I ) , por Rüth K e l l y 
4 . A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de la CEPAL 
5. A c t i v i d a d e s d e l I ns t i tu t o 1 Lat inoamer icano de P l a n i f i c a c i ó n 
Económica y Soc i a l 
* * V o i . X I , No. 1 ' A b r i l 1966 
167 páginas No. de v e n t a : 6 6 . I I . G . 7 
1. Eva luac ión r e c i e n t e de la economía la t inoamer icana 
2. La Reforma Monetàr ia In te ì rnac ionà l , por Robert T r i f f i n 
3. D e s a r r o l l o S o c i a l y P l a n i f i c a c i ó n S o c i a l : Estudio de p ro -
blemas conceptua les y p r á c t i c o s en América Lat ina 
4 . El S e r v i c i o Soc i a l en América L a t i n a : sus func iones y sus 
r e l a c i o n e s con e l d e s a r r o l l o , por V i r g i n i a A. Para í so 
5. La d i s t r i b u c i ó n de l i ng r e so en la Repúbl ica Argent ina 
* V o i . X I , No. 2 Octubre 1966' 
147 páginas No. de v e n t a : 6 7 . I I . G . 4 
1. La formación de recursos humanos en e l d e s a r r o l l o econó-
mico y s o c i a l de"América Lat ina 
2. P l a n i f i c a è i ó n económica es tadual 
3. Los f a c t o r e s e s t r u c t u r a l e s d e l d e s a r r ó l l o y e l problema 
de l a v i v i e n d a en América La t ina , por Rubén U t r i a 
4 . Metodo log ía d e l presupuesto económico n a c i o n a l , por 
Feder i co J . Hersche l y Juan J. San te r i 
* V o i . X I I , No. 1 Mayo 1967 2 .00 
106 páginas No. de venta : 6 7 . I I . G . 8 
1. Nuevo S e c r e t a r i o E j e c u t i v o de la CEPAL 
2. Conceptos y métodos de la programación por zonas para e l 
. d e s a r r ó l l o de l a comunidad 
3. I n c e n t i v o s f i s c a l e s a la expor tac i ón 
4. El p o t e n c i a l h i d r o e l é c t r i c o de América Lat ina 
5. La pequeña i n d u s t r i a en e l d e s a r r o l l o l a t inoamer icano 
6. "Ac t i v idades r e c i e n t e s de la CEPAL 
7. A c t i v i d a d e s de l I n s t i t u t o Lat inoamericano de P l a n i f i c a -
c i ó n Económica y S o c i a l 
* En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l t a r en 
la B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas en México . 









Y o l . X I I , No. 2 • Octubre 1967 2.-50 
151 páginas No. de v e n t a : 6 8 . I I . G . 5 
1. L a : p l a n i f i c a c i ó n en Améri ca Lat ina 
2. P l a n i f i c a c i ó n y e j e c u c i ó n de p lanes en América Lat ina 
3. Discus iones y r e s o l u c i ó n sobre l a p l a n i f i c a c i ó n de l des -
a r r o l l o en e l duodécimo per íodo de ses iones de la CEPAL 
4 . La d i s t r i b u c i ó n de l i ng r e so en América Lat ina - -a 
5. La p o l í t i c a económica de B o l i v i a en e l período-1952-64; . . 
6 . La p o l í t i c a económica de Colombia 
7. La medic ión de l i n g r e s o . r e a l la t inoamer icano en dó l a r e s . -
estadounidenses . . . 
8 . A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de la CEPAL. • ? • ;•'•" 
•" "' • ." •. ;. . i . : ". -
V o l . X I I I , No. 1 Junio 1968 2 .00 
137 páginas No. de v e n t a : 6 8 . I I . G . 9 
1. América Lat ina y e l segundo pe r í odo de ses iones de la UNCTAD 
2. Carta d e l Tequendama . ; • 
3 . Carta de A rge l 
4 . A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de l a CEPAL 
V o l . X I I I , No. 2 Noviembre 1968 2 .00 
100 páginas No . , d e v e n t a : 6 8 . I I . G . 1 1 
1. Vigés imo a n i v e r s a r i o de la CEPAL 
2. I n v e r s i ones en l a i ndus t r i a p e t r o l e r a la t inoamer icana 
3. La p o l í t i c a s o c i a l y e l c amb i o ¡ s o c i a l • * . . 
4 . La seguridad s o c i a l y e l d e s a r r o l l o : La expe r i enc i a 
lat inoamericana 
5. Los programas de d e s a r r o l l o l o c a l i n t e g r a l en América Lat ina 
6. La urbanizac ión de la soc iedad en América Lat ina 
7. A c t i v i d a d e s r e c i e n t e s de la CEPAL 
V o l . XIV, No. 1 Primer semestre de 1969 , 1.50 
73 páginas No. de v e n t a : 6 9 . I I . G . 4 . 
1. Financiamiento de l d e s a r r o l l o r e g i o n a l , p o r H.Simón Bloch 
2 . Las o rgan i zac i ones i n t e r n a c i o n a l e s en e l fomento de l a s 
expor tac iones de América Lat ina 
3. La t r ans f e r enc i a de t e c n o l o g í a y s u . r e l a c i ó n con la p o l í t i c a 
comerc ia l y e l fomento de l a s expor tac iones de América 
Lat ina * 
V o l . XIV, No. 2 Segundo semestre de 1969 1.50 
128 páginas . No. de v e n t a : 6 9 . I I . G . 3 
1. El d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de;América Lat ina, 
2. La miner ía en América Lat ina 
3. Hechos r e c i e n t e s en e l proceso de i n t e g r a c i ó n la t inoamer icana 
* En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l ta r en la 
B i b l i o t e c a de l as Naciones Unidas en México. 
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(Continuación) 
P r e c i o 
(PlSr) 
V o l . XV, No. 1 Primer semestre de 1970 2 .00 
107 páginas No. de .venta : 7 0 . I I . G . 6 
1. Problemas y p o l í t i c a s de s e l e c c i ó n de t é cn i c a s en América 
La t ina , por Ignacy Sachs 
2. El consenso la t inoamer icano de Viña d e l Mar y la p o l í t i c a 
comerc ia l : .. 
3. E l fomento de l a s expor tac i ones en e l Japón y Xa a p l i c a -
c i ón de esa e xpe r i enc i a en ¡América Lat ina 
V o l . XV,, No. 2 Segundo semestre de 1970 2 .50 
153 páginas No. de v e n t a : 70.11.G.7 
1. La energ ía en América Lat ina 
2 . La m o v i l i z a c i ó n de recursos in t e rnos 
3. El t e r remoto d e l Perú 
V o l . XVI , No. 1 Primer semestre de 1971 : 3 .00 
143 páginas No. de v e n t a : 7 I . I I . G . 5 
1. Las empresas p ú b l i c a s : Su s i g n i f i c a c i ó n ac tua l y poten-
c i a l en e l proceso de d e s a r r o l l o 
2 . Tendencias demográ f i cas y ppqiones para p o l í t i c a s de 
pob lac ión en América Lat ina 
3. El comerc io e x t e r i o r y la p o l í t i c a comerc ia l de l o s pa í s es 
d e l Car ibe de habla i n g l e sa 
4 . A c t i v i d a d e s de la CEPAL en e l aprovechamiento dé l os r e c u r -
sos h i d r á u l i c o s en América Lat ina 
V o l . XVI , No. 2 Segundo semestre de 1971 2 .50 
258 páginas No. de v e n t a : 71 .11 .G.6 
1. La in t e rmed iac i ón f i n a n c i e r a en América Lat ina 
2 . Algunos problemas r e g i o n a l e s de América Lat ina v incu lados 
con l a m e t r o p o l i z a c i ó n 
3. P o l í t i c a agropecuar ia subreg iona l en l o s pa í ses s i gna t a -
r i o s d e l Pacto Andino 
V o l . X V I I , No. 1 Primer semestre de 1972 - . 3.00 * 
128 páginas No. de v e n t a : 7 2 . I I . G . 6 
1. América Lat ina y l a Tercera UNCTAD 
2 . Problemas y p o l í t i c a s de productos bás i cos » 
3 . E l comercio de manufacturas y semimanufacturas 
4 . E f e c t o s de l a s agrupaciones económicas de l o s pa í ses 
d e s a r r o l l a d o s 
5. Recursos f i n a n c i e r o s para e l d e s a r r o l l o 
6 . La coyuntura monetaria i n t e r n a c i o n a l y lá reforma de l 
s istema ' - . ; 
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V o l . X V I I , No. 2 Segundo semestre de 1972 2 .00 
90 páginas No. de v e n t a : 7 2 . I I . G . 7 
1. La o rgan i zac i ón consu l t i v a marítima intergubernamental 
2. Estudio sobre la c l a s i f i c a c i ó n económica y s o c i a l de l o s 
pa í ses de América Lat ina 
V o l . X V I I I , Nos. 1 y 2 1973 6 .00 
150 páginas No. de v e n t a : S. 73.11.G.3 
1. D e s a r r o l l o : Imágenes, conceptos , c r i t e r i o s , agen tes , 
opc iones , por Marshal l Wo l f e 
2. D i s t r i buc i ón comparada de l i ng r e so en algunas grandes 
c iudades de América Lat ina y en l o s pa í ses r e s p e c t i v o s 
3. El empleo y e l aprovechamiento de l o s recursos humanos 
en América La t ina , por Henry K i rsch 
4 . Las tendencias de la pob lac ión en e l decenio de 1960 y sus 
repercus iones sobre e l d e s a r r o l l o , por César Pe láez y 
George Mart ine 
5. Pob lac ión , t e c n o l o g í a , recursos na tura l es y medio ambiente 
por Ignacy Sachs 
6. Los e f e c t o s de la Asoc iac i ón de L i b r e Comercio de l Car ibe 
(CARIFTA) 
7. Coordinación del transporte vial con los demás medios de 
transporte internacional en Sudamérica 
V o l . XIX, Nos. 1 y 2 1974 5.50 
115 páginas No. de v e n t a : S . 7 5 . I I . G . 2 
1. América Latina y la c r eac i ón de un nuevo orden i n t e r n a c i o n a l 
2. La expe r i enc i a la t inoamer icana 
3. América Lat ina y la c on f e r enc i a mundial de pob lac ión 
4 . D i f e r e n t e s modelos o e s t i l o s de d e s a r r o l l o 
5. Algunas cons iderac iones r e l a t i v a s a la i n t e g r a c i ó n , indus-
t r i a l i z a c i ó n y e l d e s a r r o l l o económico de América Lat ina 
6. Ampliación de l proceso de i n t e g r a c i ó n de l Car ibe 
7. S i tuac ión y evo luc i ón de la a g r i c u l t u r a y la a l imentac ión 
en América Lat ina 
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BOLETIN ESTADISTICO DE AMERICA LATINA/STATISTICAL 
BULLETIN FOR LATIN AMERICA 
Precio 
(Día.) 
V o i . I , No. 1 
242 páginas 
Marzo 1964 
No. de v e n t a : 6 4 . I I . G . 9 
3 .00 
V o i . I , No. 2 
221 páginas 
Agosto 1964 
No. de v e n t a : 6 5 . I I . G . 2 
2 .50 
V o i . I I , No. 1 
300 páginas 
Marzo 1965 
No. de v e n t a : 6 5 . I I . G . 5 
3.50 
V o i . I I , No. 2 
220 páginas 
Agosto 1965 
No. de v e n t a : 6 6 . I I . G . 2 
2 .50 
V o i . I I I , No. 1 
354 páginas 
Febrero 1966 
No. de v e n t a : 66. I I . G . 6 
5.00 
V o i . I I I , No. 2 
254 páginas 
Septiembre 1966 
No. de v e n t a : 6 6 . I I . G . 5 
3.50 
V o i . IV , No. 1 
350 páginas 
Febrero 1967 
No. de v e n t a : 6 7 . I I . G . 9 
5.00 
V o i . IV , No. 2 
249 páginas 
Septiembre 1967 
No. de v e n t a : 6 8 . I I . G . 3 
3.50 
V o i . V, No. 1 
361 páginas 
Marzo 1968 
No. de v e n t a : 6 8 . I I . G . 8 
5.00 
V o i . V, No.2 
278 páginas 
Septiembre 1968 
No. de v e n t a : 6 8 . I I . G . 1 0 
4.00 
V o i . V I , No. 1 
359 páginas 
Marzo 1969 
No. de v e n t a : 6 9 . I I . G . 6 
4 .50 
V o i . V I , No. 2 
224 páginas 
Septiembre 1969 
No. de v e n t a : 7 0 . I I . G . 2 
5.00 
V o i . V I I , Nos. 1 y 2 
299 páginas 
Junio 1970 
No. de v e n t a : 7 0 . I I . G . 5 
4 .00 
V o i . V I I I , No. 1 
296 páginas 
Marzo 1971 
No. de venta 7 1 . I I . G . 4 
5.00 
V o i . V I I I , No. 2 
176 páginas 
Octubre 1971 
No. de v e n t a : 7 2 . I I . G . 3 
3.00 
V o i . IX 
435 páginas 
Junio 1972 
No. de v e n t a : 7 2 . I I . G . 8 
5.50 
* Agotado, se puede consu l ta r en l a B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas 
en México . 
fi 
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Cuadernos de la CEPAL 
Precio 
(Dls.) 
No. 1 América L a t i n a ; El nuevo e s c e n a r i o r e g i o n a l y mundial 1.50 
No. 2 Las eva luac iones r e g i o n a l e s de l a e s t r a t e g i a i n t e r n a -
c i o n a l de d e s a r r o l l o 1.50 
No. 3 D e s a r r o l l o humano, cambio s o c i a l y c r e c im i en to en 
América La t ina 1.50 
No. 4 Re lac iones c omerc i a l e s , c r i s i s monetar ia e i n t e g r a c i ó n 
económica en América La t ina 1.50 
No. 5 S í n t e s i s de l a segunda e va luac i ón r e g i o n a l de l a e s t r a -
t e g i a i n t e rnac i ona l de d e s a r r o l l o 1.50 
No. 6 Dinero de v a l o r constante ; Conceptos, . problemas y 
e x p e r i e n c i a s j por Jo rge Rose 1.50 
No. 7 La coyuntura i n t e rnac i ona l en e l s e c t o r ex t e rno 1.50 
No. 8 La i n d u s t r i a l i z a c i ó n la t inoamer icana en l o s años s e t en ta 1.50 
No. 9 Dos e s tud ios sobre i n f l a c i ó n : La i n f l a c i ó n en l o s pa íses 
Cent ra l es y América La t i na y l a i n f l a c i ó n importada, 
1972-1974 1.50 
No. 10 Reac t i v a c i ón de l mercado común centroamericano 1.50 
No. 11 I n t e g r a c i ó n y cooperac ión en t r e pa í ses en d e s a r r o l l o 
en e l ámbito a g r í c o l a 1.50 
No. 12 Temas de l nuevo orden ecoa&aico i n t e r n a c i o n a l 1.50 
No. 13 En to rno a l a s ideas de l a CEPAL, D e s a r r o l l o , I n d u s t r i a -
l i z a c i ó n y Comercio E x t e r i o r 1.50 
No. 14 En torno a l a s ideas de l a CEPAL, Problemas de l a 
I n d u s t r i a l i z a c i ó n en América L a t i n a 1.50 
No. 15 Los Recursos H id ráu l i cos de América L a t i n a , In forme 
Reg iona l 1.50 
No. 15 Desarrollo y cambio social en América Latina 1.50 
* En i n g l é s únicamente. La v e r s i ó n en español se puede consu l ta r en 
l a B i b l i o t e c a de l a s Naciones Unidas en México. 
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No. 17 Estrategia Internacional de desarrollo y estable-
cimiento de un nuevo orden económico internacional 1.50 
No. 18 Raíces histéricas de las estructuras distributivas 
de América Latina 1.50 
No. 19 Dos estudios sobre endeudamiento externo 1.50 




Revista de la CEPAL 
Precio 
(Dls.) 
% Revista de la CEPAL, 1er. Semestre 1976 3.00 
Revista de la CEPAL, 2o. Semestre 1975 3. 00 
f Revista de la CEPAL, 1er. Semestre 1977 3.00 
Revista de la CEPAL, 2o. Semestre 1977 3.00 
<< 
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Cuadernos Estadísticos de la CEPAL 
Precio 
(Dls.) 
No. 1 América Latina: Relación de precios del intercambio 1.50 
No. 2 Indicadores del desarrollo económico y social en 
América Latina 2.78 
b 
